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(1) 油圧式・・ ・ ・ •…• 特開平 7 -101687等
(2) 空気圧式・・・ 特開平 8-12221 
特開平 8-206160等








(4) ギア式・・・・ ・ 実開平 3-51798等
(5) チェーン式 ・ 実開平 6-61893等
(6) 丁番式（パンタグラフ式）





















(4) 機構が複雑… ••• メインテナンス，故障の
問題を招来しやすい。
(5) 進入・退出方向の限定 …… 設置場所限定
（メカ ニズムか邪腐となり ，一方向にしか
移動できないものか多いため）。






























































に相当するのが載置板 （図 3の 1)であり， 正
面と背面は連動リンク機構を有する口の字状の

































大きさ ・・・ 幅70X奥行き 85X 高さ 3~ 40 
（単位は cm)
重 さ・・・・ 約 15kg 
耐荷重 …… 荷重150kgにかろうじて作動



















































































ととな った （図 4参照）。
スペック （変更点のみ）

















































が可能である （図 7, 8参照）。









図 6 図 8
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図 6において， メカニズム部分の側面部の 4
案を表す。上から順に， 白地に黒， クリーム色
にモスグリーン， グレイに赤，薄紫に白の構成
とな っている。 結局 「クリーム色にモスグリー
ン」が採用とな った。
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